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Resumen
Este artículo pone en discusión desde los avances alcanzados en la investigación 
i-BT QSÈDUJDBT FEVDBUJWBT EFM FEVDBEPS JOGBOUJMw DPmOBODJBEB QPS MB "TPDJBDJØO
Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade) —Zona Centro— y cinco uni-
versidades  adscritas a la misma, los conocimientos relacionados con la formación 
QSPGFTJPOBMZMPTEFSJWBEPTEFMBTQSÈDUJDBTQSPGFTJPOBMFTFTQFDÓmDBNFOUFMBDPOEJ-
ción de construcción de conocimiento de una educadora infantil que desempeña su 
labor en el campo práctico de la pedagogía hospitalaria.
El artículo parte del análisis de una entrevista realizada a una .., en la idea de poner 
en evidencia el conocimiento profesional construido, en donde si bien es cierto 
que la práctica hospitalaria requiere unos saberes disciplinares particulares que se 
WBODPOmHVSBOEPEFBDVFSEPBMDPOUFYUPZFTDFOBSJPFMGVOEBNFOUPRVFGBWPSFDF
los desarrollos profesionales de la maestra se fundamentan desde lo pedagógico. 
Lo anterior permite plantear condiciones de posibilidad que aportan al recono-
cimiento de la  desde referentes que trascienden los imaginarios que sobre su 
función existen, ubicándola como un profesional que aporta desde la construcción 
ZEFTEFMPRVFTJHOJmDBTFSNBFTUSBEFMPTNÈTQFRVF×PTFOFTUPTUJFNQPT
Palabras clave: conocimiento profesional del profesor, educadora infantil, pedago-
gía, pedagogía hospitalaria, práctica profesional. 
Abstract 
ͳJTBSUJDMFBJNTBUEJTDVTTJOHUIFLOPXMFEHFUIBUFNFSHFT GSPNUIFQSPGFTTJPOBM
USBJOJOHBOEUIFUFBDIJOHQSBDUJDFTTQFDJmDBMMZGSPNBOUIBUXPSLTJOUIFIPTQJ-
UBMQFEBHPHZͳFJOGPSNBUJPOEJTDVTTFEIFSFJTCBTFEPOUIFSFTFBSDIQSPKFDUi-BT
QSÈDUJDBTFEVDBUJWBTEFMFEVDBEPSJOGBOUJMw	ͳFFEVDBUJPOBMQSBDUJDFTPGUIF&BSMZ
$IJMEIPPE &EVDBUPS
 mOBODFE CZ UIF "TPDJBDJØO $PMPNCJBOB EF 'BDVMUBEFT EF
&EVDBDJØOo"TDPGBEFo	$PMPNCJBO"TTPDJBUJPOPG4DIPPMTPG&EVDBUJPO
$FOUFS
SFHJPOBOEmWFNPSFVOJWFSTJUJFTUIBUCFMPOHUPUIF"TTPDJBUJPO
ͳFBSUJDMFTUBSUTGSPNUIFBOBMZTJTPGBOJOUFSWJFXEPOFUPBOXJUIUIFJEFBPG
NBLJOHFWJEFOUUIFQSPGFTTJPOBMLOPXMFEHFUIBUIBTCFFOCVJMU&WFOUIPVHIUIJT
LOPXMFEHFOFFETUPCFCBTFEPOTQFDJmDIPTQJUBMFYQFSJFODFTXIJDIHSPXGSPNUIF
context, the core of the professional development of the  comes from the peda-
HPHJDBMmFMEͳFQSFWJPVTJOGPSNBUJPOBMMPXTSFUIJOLJOHUIFUSBEJUJPOBMSPMFPGUIF
BOEQMBDJOHUIFNBTBQSPGFTTJPOBMUIBUHSPXTGSPNUIFCVJMEJOHPGLOPXMFEHF
BOEGSPNXIBUJUNFBOTUPCFB in the current times.
Keywords:QSPGFTTJPOBMLOPXMFEHFPGUIFUFBDIFSFEVDBEPSJOGBOUJMQFEBHPHJDBM
pedagogy hospital; professional practice.
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Tanto las personas como los grupos de individuos construimos ideas 
de cómo funciona el mundo. Esta construcción se realiza a partir de la 
experiencia vivida y de nuestro conocimiento preexistente condicionado 
social e históricamente, por lo que se trata de un conocimiento temporal 
y relativo que cambia permanentemente. 
infantil construye desde su práctica profesional 
FTQSPQFOEFSQPSFMEFTBSSPMMPEFVOBSFnFYJØO
y comprensión sobre los profesores y del sen-
tido que las prácticas educativas connotan para 
FMMPT "M SFTQFDUP 1FSBGÈO 	
 QMBOUFB i&M
PCKFUPEFFTUVEJPEF MPT FOGPRVFTBMUFSOBUJWPT
son los ‘contenidos de conciencia’ del docente, 
la intencionalidad que los constituye, sus creen-
cias en cuanto constituidas como sentido y 
comprensión que el profesor tiene de su propia 
QSÈDUJDBEFTVNVOEPQSPGFTJPOBMw	Q
. 
En este sentido, se entiende el conocimiento 
profesional de la educación infantil (..), 
como una construcción mental que incluye 
elementos teóricos de contenido disciplinar 
adquiridos en los diversos trayectos formati-
vos: pedagogía, psicología, antropología de la 
Tanto las personas como los grupos de indivi-
duos construimos ideas de cómo funciona el 
mundo. Esta construcción se realiza a partir 
de la experiencia vivida y de nuestro cono-
cimiento preexistente condicionado social 
e históricamente, por lo que se trata de un 
conocimiento temporal y relativo que cambia 
permanentemente. Nuestros constructos per- 
sonales son lentes a través de los que 
percibimos y representamos mentalmente, 
lo que permite un actuar en el mundo desde 
las experiencias vitales que se constituyen en 
fuente de conocimiento.
El planteamiento sobre el conocimiento 
profesional del profesor corresponde a un 
constructo teórico discutido desde la línea 
de investigación sobre su pensamiento, que 
EFTEF VOB QFSTQFDUJWB BMUFSOBUJWB TF EFmOF
como intencional y que responde a una unidad 
entre el pensamiento y la acción; para Shôn 
	
 SFTQPOEF B VOB UFPSÓB RVF DPOTUSVZF
FM QSPGFTPS B QBSUJS EF MB SFnFYJØO"TÓ QVFT
el conocimiento profesional del profesor 
proviene de elementos teóricos, es decir, del 
contenido de la disciplina que domina, de las 
aplicaciones que en la práctica hace, de la posi-
bilidad de hacer relaciones y contrastaciones 
a través de la experiencia que construye en la 
práctica profesional y de la lectura que haga de 
los distintos campos de acción y que le pro-
veen de códigos y símbolos que interpreta para 
TVBDUVBDJØOEFTEFMBSFnFYJØO
Recurrir a un enfoque alternativo para el reco-
nocimiento del conocimiento que el profesor 
Origen del conocimiento profesional de la educadora infantil () 
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JOGBODJB TPDJPMPHÓBmMPTPGÓB ZEJEÈDUJDB GVO-
damentalmente; así como de la experiencia 
práctica, que le permiten una interpretación 
del orden posible de las cosas en relación con 
los distintos campos de la acción que se dan 
FOMPTKBSEJOFTJOGBOUJMFTDPMFHJPTMBTGVOEB-
ciones, asociaciones, hospitales, entre otros; 
Z mOBMNFOUF BTQFDUPT WJODVMBEPT DPO MPT
desarrollos e investigaciones que se realizan 
en el campo de lo infantil.
-B EFmOJDJØO EFM DPOPDJNJFOUP QSPGFTJPOBM
del .. para el caso de la investigación “Las 
prácticas educativas del educador infantil” se 
convierte en la premisa que sustenta parte de 
las discusiones y análisis que sobre el cono- 
cimiento construido es posible evidenciar a 
través de entrevistas y análisis del contenido 
que se hacen sobre las mismas. 
Para el caso, la entrevista semi-estructurada 
que se analiza es a una maestra licenciada en 
pedagogía infantil graduada en el segundo 
TFNFTUSF EFM  RVJFO FO MB BDUVBMJEBE
desarrolla su práctica profesional en espacios 
OP DPOWFODJPOBMFT Z NÈT FTQFDÓmDBNFOUF
en el ámbito hospitalario fuera de Colombia. 
Sus búsquedas académicas le han llevado a 
DVBMJmDBSTFBOJWFMEFQPTHSBEPFOFMÈSFBEFMB
TBMVEFTQFDÓmDBNFOUFVOBFTQFDJBMJ[BDJØOFO
QTJDPMPHÓB EFM BQSFOEJ[BKF Z VOBNBFTUSÓB FO
oncología pediátrica.
¿Cuál es el conocimiento profesional construido por la maestra?
La maestra da cuenta de cómo el conoci-
miento construido se fundamenta a partir de 
saberes disciplinares que están guiados por la 
QFEBHPHÓBMBEJEÈDUJDBZMBEJTDJQMJOBFTQFDÓmDB
del área de la salud donde se desempeña; este 
hecho se evidencia en los distintos escenarios 
en los que la profesora ha desarrollado su 
práctica profesional, tanto en hospitales como 
en colegios y universidades hasta en la crea-
ción de material didáctico haciendo uso de las 
tecnologías de la información, así como lo dice 
en algunos apartados de la entrevista:
[...] la creación de estrategias para [que] aquellos 
niños y sus padres aprendan sobre la enferme-
dad, niños que tenían asma y cardiopatías; así 
que empezamos a desarrollar esas actividades 
de manera individual, cuando los niños com-
pletaban su plan individual, empezamos hacer 
talleres grupales, esos talleres grupales empeza-
ban con grupos de 10 a 15 niños, por edades, 
en los que se hacía toda una representación, 
toda una aplicación de tecnología al respecto 
de su enfermedad y yo construí los contenidos, 
las aplicaciones y las actividades que se desa-
rrollaron con los niños y los papás durante los 
cinco años siguientes; en el intermedio de toda 
esta actividad, participo en la coordinación de 
una unidad móvil, un bus que estaba dotado 
con un consultorio médico de terapia, perdón, 
un equipo de pruebas respiratorias y una sala 
de educación que eran dos sillas en un bus, y 
un televisor, una mesita y una pizarra y lo que 
hacía este bus era que iba a las escuelas de las 
localidad de Usaquén de la parte alta. 
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Lo planteado por la maestra da cuenta de un 
proceso personal, que impacta aspectos de lo 
profesional en el campo social donde se des-
empeña, otorgándole de esta manera, sentido 
a su práctica tanto para ella como para los 
espacios donde significa y resignifica su cono-
cimiento práctico. 
Ahora bien, otro aspecto que se resalta de la 
actividad profesional de la maestra está rela-
cionado con el conocimiento construido a 
través de otros saberes y competencias que son 
gregarios a su conocimiento y lo hacen inte-
gral, específicamente alude a la construcción 
de redes para el trabajo en equipo y el trabajo 
interdisciplinario, lo que en sus palabras se 
expresa:
Íbamos hacer educación para todos los 
niños y sus familias que estaban citados en 
la escuela y para las profesoras, izadas de 
bandera sobre salud respiratoria, campañas 
en los salones sobre salud respiratoria; todo 
esto lo diseñaba yo y lo iba complementando 
pero siempre revisado por el grupo interdis-
ciplinario, siempre comentado por ellos, 
mejorado por ellos, yo pienso que una gran 
fortaleza de este equipo ha sido el trabajo 
interdisciplinar. 
Para la profesora, los conocimientos que vienen 
de otras disciplinas se constituyen en un tipo 
de conocimiento disciplinar que complementa 
la disciplina fundante de su formación, pues 
se puede ver cómo ha desarrollado un criterio 
que le permite decidir sobre el uso, aplicación 
y pertinencia de los distintos saberes que 
requiere en determinados momentos de la 
práctica, es decir que en los juicios y toma de 
decisiones en el devenir de la práctica, desa-
rrolló un nivel de certeza sobre el qué, cómo y 
cuándo de la acción.
En cuanto al conocimiento construido por 
la maestra, se puede señalar que gracias a la 
experiencia ha logrado reflexionar y tomar 
decisiones sobre lo quiere seguir haciendo, 
tanto así que encuentra en la investigación un 
espacio propicio para seguir cualificándose y 
estableciendo redes académicas en la idea de 
continuar con su labor en la pedagogía hospi-
talaria, como lo plantea: 
[...] yo decidí que mi línea iba hacer la peda-
gogía hospitalaria, pero especícamente en el 
desarrollo de las tecnologías de la información 
y la comunicación como estrategia para la red 
hospitalaria, como un elemento de motivación, 
de participación y de inclusión escolar del niño 
hospitalizado; así que mis investigaciones, mis 
lecturas, mi formación, mi trabajo es alrede-
dor de este tema y tanto el año pasado acá en 
Argentina, como este año he participado en 
jornadas nacionales y este año en octubre voy a 
México a la red Lase Latinoamericana, porque 
he sido invitada para ser socia de la red. 
-BFYQFSJFODJBDPUJEJBOBMBCPSBMPQSPGFTJPOBMNPWJMJ[BBMFEVDBEPS
JOGBOUJMBDPOWFSUJSTFFOBVUPSHFTUPSZBDUPSEFTVQSÈDUJDBFOUBOUP
RVFQSPEV[DBBQBSUJSEFFTUFTBCFSRVFSFDPOUFYUVBMJ[BEFTEF
MBUFPSÓBQFSPQSJODJQBMNFOUFEFTEFTVQSÈDUJDB
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&TBTFYQFSJFODJBTDPUJEJBOBTEFUSBCBKPFTUB-
blecen sus intereses frente a la preparación 
que requiere en un mundo cambiante que la 
motivan a actualizar los saberes pedagógicos 
ZEJTDJQMJOBSFTRVFQPTFF%FPUSBQBSUFFTBT
NJTNBT FYQFSJFODJBT MB MMFWBO B MB SFnFYJØO
de lo que hace y aún más con las exigencias 
y retos que le plantean. En este sentido, 
Tardif escribe: “Podemos llamar saberes 
FYQFSJFODJBMFT BM DPOKVOUPEF TBCFSFT BDUVB-
lizados, adquiridos y necesarios en el ámbito 
de la práctica de la profesión y que no provie-
nen de las instituciones de formación ni de 
los currículos [...] Los saberes experienciales 
tienen su origen en la práctica cotidiana de 
los maestros cuando se enfrentan con las 
DPOEJDJPOFT EF MB QSPGFTJØOw 	5BSEJG  
Q

La experiencia, el sentido,  
la curiosidad y la reflexión, son 
elementos constitutivos que han 
favorecido la construcción del 
conocimiento de la maestra.
Cómo se ha construido el conocimiento la .. 
%F BDVFSEP DPO MPT BOÈMJTJT SFBMJ[BEPT TF
QVFEFBmSNBSRVFMBFYQFSJFODJBFMTFOUJEPMB
DVSJPTJEBEZMBSFnFYJØOTPOFMFNFOUPTDPOT-
titutivos que han favorecido la construcción 
del conocimiento de la maestra, a través del 
diálogo que se establece con ella, el recono-
cimiento constante de lo que hace, las formas 
como llega a construir su práctica profesional, 
es rica en los múltiples espacios en los que ha 
transitado profesionalmente y al parecer cada 
uno de estos le ha brindado elementos para 
establecer relaciones vinculadas con conteni-
dos, así como diversas formas de hacer y ser 
que proyecta en la práctica. 
El autoconocimiento y la experiencia, son 
valores que le permiten a la profesora actuar 
frente a su decisión de ser pedagoga hospi-
talaria, aquello favorece su ubicación desde 
el conocimiento construido a partir de la 
curiosidad intelectual, que la lleva a reconocer 
sus falencias y posibilidades frente a la prác-
tica profesional; aquello le permite establecer 
categorías para estructurar su pensamiento 
sobre las acciones que quiere hacer para 
alcanzar los propósitos establecidos para su 
desarrollo profesional, que le conduce a auto-
rregularse, a ser gestora de proyectos e innovar 
EFTEFMPRVFIBDF-BNBFTUSBBmSNB
En Colombia no hay nada de pedagogía 
hospitalaria y yo todo lo que hacía era 
por Internet, buscaba mis cursos, buscaba 
contactos, empecé a ir a congresos, me faci-
litaron la clínica de congresos y en 2010 voy 
a un congreso internacional de pedagogía 
hospitalaria en Venezuela que me abre todo 
el mundo, todo lo que signi$caba ese ámbito 
en Latinoamérica. 
"MSFTQFDUP5BSEJG 	
QFSNJUFDPOUSBTUBS
FTUBJEFBDVBOEPTFSFmFSFBRVFMPTNBFTUSPT
TPOBDUPSFTDPNQFUFOUFTZTVKFUPTEFDPOPDJ-
NJFOUPZOPTJNQMFTFKFDVUPSFTUÏDOJDPTEFMPT
conocimientos producidos por otros. Para este 
autor, el profesor “es un actor en el sentido 
GVFSUF EF MB QBMBCSB FT EFDJS VO TVKFUP RVF
BTVNFTVQSÈDUJDBBQBSUJSEF MPTTJHOJmDBEPT
RVF ÏM NJTNP MF EB TVKFUP RVF QPTFF DPOP-
cimientos y un saber hacer provenientes de 
su propia actividad y a partir de los cuales la 
FTUSVDUVSBZMBPSJFOUBw	Q

Es en la experiencia donde la maestra se llena 
de motivos y razones para llevar a cabo su 
práctica otorgando sentido a cada cosa que 
hace, la sensibiliza y le permite ponerse en el 
lugar del otro, y aquello le permite asumirse 
"MJDF.BSDFMB(VUJÏSSF[1.BSJCFM7FSHBSB"&SJLB'FSOBOEB$PSUÏT*3VUI4UFMMB$IBDØO1
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ZFKFDVUBSTVUBSFBFOMBJEFBEFFOTF×BSQBSB
NFKPSBS MB DBMJEBE EF WJEB EF MPT PUSPT DPO
RVJFOFTUSBCBKBBTÓ MBDPOEJDJØOTFDPOTUSVZF
entre la realidad, el otro y el conocimiento 
construido: 
[...] nosotros queremos que los niños logren 
cosas, hemos hecho lo mejor que podíamos, 
no importa que vivan o que no vivan, niños 
hospitalizados mueren todos los días, sobre-
viven muchos y no sé si lo logramos a través 
de las actividades interactivas o no, digitales o 
no, que los niños logren cosas, ese es el sentido 
de la educación, promover al otro, que el otro 
logre cosas. 
Un tipo de conocimiento, como lo dice Tardif, 
procedente de la experiencia cotidiana en el 
USBCBKPDPNPDPOEJDJØOQBSBMBQSPEVDDJØOEF
sus propios saberes. Es en la experiencia labo-
SBMEPOEFTFBQMJDBOSFnFYJPOBOUSBOTGPSNBO
FJOUFHSBOMPTTBCFSFT&TUFTBCFSTFSFnFKBFO
las capacidades de los profesores para com-
QPSUBSTFDPNPTVKFUPTFOUSFTVKFUPTEBEPRVF
la actividad educadora se da mediante la inte-
racción entre humanos, mediando los valores, 
los sentimientos, las actitudes, etc. Es un tipo 
EF TBCFS RVF QPTJCJMJUB MB SFnFYJØO EF MPT
saberes adquiridos y que le permite a la edu-
DBEPSBWBMPSBSZPCKFUJWBSTVTBCFSQSPGFTJPOBM
mediante la validación en la práctica cotidiana.
%JDIP FO PUSBT QBMBCSBT MB FYQFSJFODJB DPUJ-
diana laboral o profesional moviliza al educador 
infantil a convertirse en autor, gestor y actor de 
su práctica en tanto que produzca a partir de 
este saber que recontextualiza desde la teoría 
pero principalmente desde su práctica. El lla-
mado lo plantean autores como Wilfred Carr, 
RVJFOBmSNØIBDFZBWBSJBTEÏDBEBTi-BNFKPSB
de las prácticas educativas, de los entendimien-
tos y de las situaciones depende de una espiral 
de ciclos en que la acción se incorpora en el 
NBSDPBVUPSSFnFYJØOw	Q
$POFTUP
WBNÈTBMMÈEFBmSNBSRVFMPTNBFTUSPTEFCFO
TFSVTVBSJPTSFnFYJWPTZDSÓUJDPTEFMTBCFSFMB-
borado por otros investigadores y se postula 
que establezcan comunidades autocriticas de 
enseñantes-investigadores que desarrollen 
sistemáticamente un saber educacional que 
KVTUJmRVFTVTQSÈDUJDBTFEVDBUJWBTBTÓDPNPMBT
situaciones educativas constituidas a través de 
dichas prácticas. 
Otra forma de construir conocimiento y que se 
evidencia en la maestra, está relacionado con 
MBSFnFYJØOFOMBBDDJØOUBMZDPNPMPQMBOUFB
4DIÚO 	
 RVJFO TVQPOF MB DBQBDJEBEEFM
profesional de solucionar problemas inheren-
tes a la práctica profesional. Plantea un desafío 
absoluto, pues considera que al profesional, 
además de aprender hechos y operaciones 
relevantes para la práctica, también le corres-
ponde dominar las formas de indagación que 
MFTPOÞUJMFTQBSBSFnFYJPOBSBDFSDBEFMDBNJOP
B TFHVJS FO TJUVBDJPOFT DPNQMFKBT F JODJFSUBT
B MBIPSBEFDMBSJmDBS MBTDPOFYJPOFTFOUSFFM
conocimiento y el devenir de la acción.
El conocimiento profesional que se evidencia 
UJFOF RVF WFS DPO VO UJQP EF SFnFYJØO FO MB
acción que va más allá de las reglas existentes, 
se relaciona con reconstrucción de nuevos 
métodos de razonamiento, que permiten la 
contrastación, el análisis y la comprobación 
Z SFnFYJØO EF OVFWBT DBUFHPSÓBT EF DPOPDJ-
miento. “Creo que tengo una competencia 
interesante en el tema de desarrollar estrate-
HJBTNVZCVFOBEJEBDUBw%FFTUFNPEPFMTBCFS
profesional podría ser construido a través de 
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
aun considerando lo difícil que resulta develar 
lo oculto. Se trata de generar instancias abier-
tas a la posibilidad de búsqueda y generación 
de nuevos interrogantes a nivel personal y 
profesional.
El desafío de la compresión del conocimiento 
consiste en poner en diálogo los campos pro-
fesionales de la profesión con las acciones que 
a este le devienen, para ello es necesario cono-
cer y comprender el ámbito y los modos de 
producción de conocimiento en cada una de 
ellos. No basta con que desde la formación se 
estructure un sistema intencionado de conte-
nidos o teorías para la enseñanza. Se requiere 
del diseño de dispositivos que provean expe-
riencias que formen capacidades. 
Es poca la gente que está diseñando en ese 
ámbito, creo que tengo una competencia 
interesante en el tema de desarrollar estra-
tegias, muy buena didacta; así que yo creo 
que ese ha sido como el éxito irle pegando, 
digamos, a un tema, en el que pocas perso-
nas están escribiendo en Latinoamérica, por 
tanto eso me ha hecho crecer más y me ha 
hecho llegar a más lugares. 
El saber profesional podría ser construido a través de la reflexión, 
revisado, analizado críticamente, reconstruido para permitir 
modificaciones, aun considerando lo dif ícil que resulta develar lo oculto. 
Se trata de generar instancias abiertas a la posibilidad de búsqueda y 
generación de nuevos interrogantes a nivel personal y profesional.
Conclusiones 
t La pedagogía es la disciplina fundante del 
conocimiento profesional de la educadora 
infantil, que cobra sentido en los distintos 
campos de desarrollo profesional cuando 
FTUBMPHSBJEFOUJmDBSFMRVÏDØNPZDVÈOEP
de la acción. 
t El conocimiento de la educadora infantil 
otorga sentido a su actuar profesional y 
desde este ordena las acciones corres-
pondientes al contexto, en el que busca 
transformar y transcender. 
t La construcción del conocimiento profe-
sional de la educadora infantil encuentra 
un escenario de desarrollo en distintos 
campos en los que se pone en escena el 
desempeño profesional. 
t Independientemente de la práctica profe-
TJPOBMZPMBCPSBMEFMBFEVDBEPSBJOGBOUJM
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TFQPOFEFNBOJmFTUPTVTBCFSEJTDJQMJOBS
fundante, que es la pedagogía, desde la 
cual construye saberes y experiencias y 
SFnFYJPOBFOMBBDDJØOZTPCSFMBBDDJØO
t La curiosidad intelectual es fuente inagota-
ble para la construcción del conocimiento 
profesional en la educadora infantil, y esta 
actitud le facilita profundizar en determi-
nados campos del saber pedagógico y a su 
vez contextualizarlos en su hacer. 
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permite además situar los saberes expe-
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las certezas e incertidumbres de la práctica 
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profesional que tenderá a transformarse de 
acuerdo con el contexto, las expectativas 
personales, entre otras. 
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